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摘要
在放流水標準怠趨嚴格下，高級氧化處理技術逐漸為業界所採用，其中Fenton法近年亦受重視。文中考慮
廢水中無機重對此法有機物去除妓率之影響，分別探討五種鹽類，氣蠱、碳酸鹽、亞硝酸鹽、硝酸鹽、硫酸
鹽，分於人工配置乙醇溶液或垃圾滲出水中反應，監測反應後有機物分解與過氧化氫、豆鐵離子殘留濃度，比
較此五種重類對有機物分解之影響。
品生機重類於Fenton 系統中主要之影響有四:一是與有機物氮氧自由基之競爭，二是無機鹽與鐵離子錯令，
三是無機重本身與過氧化氫作用，四是陰離子根幫助混凝作用;前三種現象對水體中有機物去除屬負面性影
響，最後一項~正面性的幫助 。在乙醇溶液中， COD去除率影響依序~碳酸鹽>氯鹽>亞硝酸鹽>硝酸鹽>硫酸鹽;
垃圾滲出水中~氣重>豆硝酸鹽>碳酸鹽>硫酸鹽>硝酸鹽;可知碳酸鹽、氣鹽、豆峭酸鹽對Fenton 系統中有機物
之除去影響大。
一、前言
Fenton 反應、過程中受許多因素影響，如 pH
f直、鐵離子濃度、過氧化氫加入暈、溫度、反應時
閥、污學物種類、背景離子等。其中 pH值會直接影響
著Fenton反應之氧化與混凝作用;豆鐵絲子與過氧化
氫濃度決定自由基釋出量;不同污祟物質於Fenton反
應下其分解安全率與產物有所不同;反應溫度高有機物
分解速率加快反應時間可縮短等。至於背景陰離子對
Fenton反應之影響探討土，在氣重方面之研究，陳氏
(1) 控制離子強度 O . 測，以 Fenton法處理二t\.松，發
現氯離子的確使二氯私分解迷率降低，其主要原因有
二: (一)氣離子與鐵離子產生錯合，阻礙鐵離子與
過氧化氫之作用， (二)氣離子與氫氧自由基產生反
應，因此降低有機物之分解效率。潑氏(，)研究指出高
濃度氯離子會阻礙過氧化氫分解。另外，陳氏(3)以氯
水添加不同之氣重濃度為水樣，以Fenton法處理，其
結果顯示氯離子存在會使氯氣去除降低。其他鹽類影
響方面，陳氏 (1) 與Pígnatello (﹒)指出，為濃度陰離
子存在時會影響Fenton法效率，其中S042. 、 CI -1 及
阿43. 易與三價鐵形成錯合物，或與有機物一樣捕捉
氮氧自由基，降低系統內之氧化力。其又以三價鐵催
James 等(，)針對碎類以 H202-Fe3+系統處理，並加入
不同濃度之鹽酸 、 硝酸、硫酸及醋酸，當酸濃度增加
乙醇氧化成醋酸之遙率會下降，尤其以硫酸影響最
大，其次依序是鹽酸、硝酸及昏昏酸。 1991 年 Ve 11 a 等
(，)以 Fenton法處理各種取代盼類化合物單獨或混合
存在時之去除結呆，發現所添加之磷酸鹽及碳酸鹽，
有可能成為氮氧自由基之捕捉*1 而使氧化效率降低。
陳氏(刊發現利用配置之亞椅酸鍋溶液加入蒸餾水中，
豆硝酸氮對過氣化氫具有極大之消耗能力，其反應能
力比亞鐵稍低，但比有機物高，若滲出水中亞硝酸氮
濃度非常高時，對過氧化氫之競爭能力將高於豆鐵。
因為部分過氣化氫直接氧化亞硝酸而消耗，導致
Fenton法之混凝氧化能力均會受影響而降低。
由前述的研究可知，若水中含有無機重物質，將
會影響Fenton法處理然而不同無機重對Fenton反應
影響強弱為何， Fenton反應不受影響之濃度能至多
高，文中以乙醇、垃圾滲出水~水樣，分別添加水中
最常存在之氣鹽、豆硝酸鹽、硝酸鹽、碳酸鹽和硫酸
鹽，以探求不同濃度之無機鹽對Fenton反應系統內有
機物分解之干擾。
二、研究方法
化過氧化氫，分解2-4D ，結果發現四種不同背景離子 ﹒實驗設計
u r.. _ -........... r-, -.1....- C" A 2 - _ ~ 存在，分解情形 ~C104 - '-: N03 > CI '-: S04~ 0 1. 無機.種類 H2S0 4 、 HN03 、 NaN02 、 Na 2C03 、
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NaCI 。
2. 水樣 :
a. 乙醇 1000 mg/L(O .0 22 M) 
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